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M. MERTES. SECRETAIRE D ETAT AUX AF'F'AIRES EUROPEENNES DU 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ALLEMAGNE A EU CE MATIN 
DES ENTRETIENS ~VEC LE PRESIDENT THORN. LE VICE-PRESIDENT 
HAF'ERKAMP ET M. NARJES· IL A ENSUITE ETE L HOTE A DEJEUNER DE M. 
ANORIESSEN. CETTE VISITE A LAQUELLE LA COMMISSION ATTACHE TOUTE 
L IMPORTANCE QU ELLE REQUIERT. S INSCRIT DANS LE CADRE DES 
CONTACTS AVEC LA F'UTURE PRESIDENCE ALLEMANDE Clele83 AU 
30.6.R3). 
DEPART PROCHAIN DE M. PADOA-SCHIOPPA 
M. ORTOLI A F'AIT PART A LA COMMISSION DE L INTENTION DE M. 
TOMMASO PADOA-SCHIOPPA. DIRECTEUR GENERAL DE LA DG II. DE 
DEMISSIONNER DE SON POSTE. POUR EXERCER DE NOUVELLES FONCTIONS EN 
ITALIE. 
M. ORTOLI A RAPPELE L ESTIME ET LA CONFIANCE QU IL PORTAIT A M. 
PADOA•SCHIOPPA. LA QUALITE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES QU IL 
AVAIT RENDUS DEPUIS JUIN 1979 A LA COMMISSION ET LE REGRET QUE 
LUI INSPIRAIT LE DEPART OU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG Il• LE 
PRESIDENT THORN ET LA COMMISSION SE SONT ASSOCIES A CET HOMMAGE 
ET A CES REGRETS. 
L~ COMMISSION A ACCEPTE CEPENDANT EN PRINCIPE LA DEMISSION DE L 
INTERESSE. COMME LE LUI A PROPOSE LE VICE PRESIDENT ORTOLI· 
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